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4 ideas finales
? La aplicaciones 2.0 conviven perfectamente con los modelos 
tradicionales de comunicación científica fomentando  una 
autogestión paralela de nuestras publicaciones.
? La publicación de un trabajo no debe acabar con la aceptación 
del mismo por parte de una revista o la presentación en un 
congreso, hay que tener clara una estrategia de difusión del 
mismo, lo que implica la creación de una identidad digital
? No solo debemos trabajar para rendir cuentas a la CNEAI y a la 
ANECA. A través de las aplicaciones 2.0 rendimos cuentas a 
todo el mundo.
? Todo resultado por menor que sea tiene cabida en la web 2.0 
y todo científico tiene su espacio y algo que contar en las redes 
sociales.
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